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Es sais u rlefe u
d
,
apres1
,
ceu v r ed,H e n ri Bo s c o
Ry6ichi KA T S U N O
Da n sI
,
e s s ai der nierり1 no u s a v o n s6tudie u n ephen o menologie de 1
,
e a u qui
ap par ait え tr a v ers1
,
c e u v r.e d
,He nri Bo sc o. No u sy avo ns dessine les tr aits
particuliers de s on m onde litter aire et n o u s n o u s s o m m espers u ade u ne primitivit6
regn a nt su rles clairs-obsc urs du psychis m ebo squien . Cette fois-ci n o u spo u rrio n s
donc entr er s ans deto u rs a u cくモ u rdu n otre s ujet.
No u s v o udrio n sparlerici d
,
u n e a utr ephen o men ologie, phen o men ologie du fe u.
No u s v err o n squ e, pris par1
,
e s s e c eda nger e us edu fe u,. to u sles elem ents du m o nde
bo squien marchent su rle chemin du reto u rえ1e ur a uthenticite. O b6iss a nt parle u r
in stinct え 1a co nvoitised
,
atteindre le ur propr eim age, its r e m o nter o nt leu rhistoire
ass ez lointain epo ur tr o uv er une c ertaine u nite da m sle cha osdu m onde pri mitif.
D
,
ailleu rs1,hu m ain, a v e cle s a ng et la lym phe qui s o nt, pe ut-o n dir e, 1e s
chefs-d
,
c e u v r edes siecles, il depos era s on existen c e a u c ercl psychiqu edu feu.
Alo rsno u s c o m m e neo nspar ex a min er la physio n o mie desfe ux du m onde bosquie n.
De m喜m equ ele c asde 1
,
e a u, de v a nt n o us sedr ess edejえ1e visage altier de la
terre. Car feu et e a u, c e s ontleselem e ntsfilia ux de la terr e. Te r r e, elle pretend
fier e m ent 1,a n cie n n eparent6 a v e cfe u et e a u. Qu elqu efois la v oix de la terre s e
male v oluptu e us e m ent a c elle du feu et de 1
,
e au po urjo uir d
,
u n epuiss an c e
diaboliqu e. En effet ta nt de per so n n age sde Bo sc o n
,
a v o n s-n o us pas v u setr e
entrain6s par 1
,
ap pel e nso rc elantde c ette v oix王 Par exe mple Gen e viev e M6tid eudu
Mas T hdotim e, Bernard de Lutr eld
,
Un Ra m e a ude la Nuit, Raphael et Deodo r ede
So urbidouze de L
,
Antiqu ai71e, 1a vieille Fr eingotte du Chemin de Mo n clar et su rto ut
Cy prie nde la trilogie Hyacinthe, c efa m e ux Cy prie n, c et ex-n a vigate urdiaboliqu e
m ais tr agiqu e. C hez c e sper so n nages, 1a v oix dela te rre, c
,
e sトa-dire c elle du fe u et
de1,e a une c e s s ed reso n ner . Dans LeJw din d
,
Hya cinthe, no u s v oy n sle po rtr ait
d
,
u n ho m m equi e st env odt6 par cette s orte de v oix . Donc n o u s allons d
,
abord
c o n sidere rla tragedie de Cy prie n.
An c o u r sde la c oexisten c e6tr a nge a v ecHyacinthe endor mie par s a m agie
s a crilege, ilallu me lefeu etle s ur v eilljalo u se m enti Cela sepa ssede 1
,
a uto m n e a u
printe mps. Ilec ritdamslejo u rn al二
Mainte n a ntlefe ujla mbe. IIi,iu 7Tajw qu
,
e nAu ril.
Cette n uit,jel
,
entends. Ilm ezwle ト .コ.
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L
,
e nfa nt do yi. Je s uis s eul. 1hfeuroar s o nge oupar ylaminisc en ce, lointain em e nt, e n m oi, oゐ
pa sse nt ta utde v oixlointain esノ,lefe u m efaits es co nfl
-
de u c es. Ve n e
,
yableszw olesde s agesse.
So ulev on sla c endyle. Pollon s u ne bゐche au foye r. Cha ujfo n s m o sge n o M, M OSbylaS, n O S m ains.
良 o ute m o ndm e. 伽i n o usparle dufo nd desages.P Es仁cela u oix atten uc
,
e desho m m eszlen Chゐ s u rles
uie 北方fe u xdo m estiqu esdu m o nde .P O打 bie nl
,
e
-
try mCm e du feu, l
,
in visible eszm
.
tdelaj7a m mequi n o w
illu min e, n ou s cha ujfe, quia nim e etc o n s u m e M os m e mbyleS.P Lefe u, so utiendel
,
u niv e7 S. . .く2J
La date de c et article to mbe le 20n o v e mbre. Dehor sle v e nt qui ap porter ala
pluie o rage u se. So upe u,1a n eige vie ndr ailefe u n e c ess er ade ha nterCy prie n. Car
c efeu
, 電so utien de1
,
univ ersLi, am e de1
,
univers, c
,
e stla vie mem ede1
,
ho m m e. Av e c
u n s oinjalo ux ,il le garderaju squ
,
a ujo urpr o mis, s elo n s o npr o n ostic le 2 1a v ril, oh
s urle s olaride, Hya cinthe s
,
ev eillera電Ie sye ux pleinsde fe uille s, defle urs, d
,
oise a ux
in n o mbr ables診く3J et re n aitr edams une n o u v elle vie, pu rifi6e de to ute s o uillur ede ce
m o nde. Et a v e c s o nev eilc o
.
l
.
nCidera la re o u v e rtu redu par adis u n efois perdui en
perca ntla neige, 1e genie de la ter re r eparlera. Com me les anciens alchimistesqui
s
,
a charn aient a retirer de la m atiere in organiqu e une vie e ssentielle, Cy prien
r egardera inlas sable m e nt cefe u e n esper a ntla re n aiss anc edu m o nde c onfor me え
s o nidee fix e. Le fe u, fils de la ter re, ilne m anqu e ra pasd
,in citer s a merea ce
but. . .
Po u rta ntle fe u, m algr61e soin me tic ule ux de Cy prien re ste im puiss antila terr e
gardele silen ce et Hyacinthe do一t to ujo urs. Su rle plate au a u c u n sign ede vie . Le
vieil ho m m e se se ntim puiss a nt enfa c ede la n atu reim per son nelle. M ais po u rqu oi
c ette st6riliteP No us s om me s don c dev a nt le c ara ct占re exigeant - diable m e nt
exige ant - dela meredufeu c ontrelaquelle Cy prien, 1uia u ssiune e sp占c ede diable,
s ebats a cril台gem ent. Nous sav on squ edams L
,An e Culotte ilafait un c ertain pa cte
a v ecla terre こ
J
,
ai fait u n pa cte a v e cla Te rre. Au x payslointain sde la m e r, de vieu xho m m e s m
,
o ntiniti6
a u x mys絶r e s. Je c o n n ais pe ude cho s es, m aisje po s sさde qu elqu e sM ots,1e sMaitres-M otsI
M o n s o uffle, je le c o nduis bie ni m o m C Ce u r, il bat selo n la plu s pu re m e s u re芸 pa rtO utje
c o nde n s ela vieijela d 6c uple . Elle vie ntde r6po ndr ea m om ap pelこbete s et pla nte s m
,
ob6isse nt.く4 1
A insiu n efoisfait un pa cte a v ecla te rre, o ndoits edonner entiさre m enta elle et
s efaire u n e m olec ulein c ontestable de la terr e. Alo rsterr e, elle aussi, se pr olo nge
v oluptu e u sem ent en v o u s et de vient une de v o sm olecule s. Qu oiqu ejo uis sant d
,
une
ind6penda n c e mitu elle, ila lieuto ujo urs entre ho m m e et terre u n e unio nbenite ou
m a udite .. c o r r e spo nda n c e ch 占re a ulecte ur de Bo sc o. Do n cles Mal
A
re-Mots de
Cy prien ev oqu eront un c e rtain echo du c6t6de la terr e, et Hya cinthe s e r6v eillera
da n s u n e n o u v elle vie, vie pu rifi6e po ur to ujo urs , I .
Po u rta nt, c o m m e n o u s s a v o n s, 1a tere etHya cinthe,to ute slesde ux s
,
e nferm e nt
dams la froide ur sterile. Sur le plate a u od, s elo nle dess ein de Cy prien, 1e Par adis
ter re stre, a utrem ent ditle ja ydin, de v r aitfair e s o n ap paritio n hono r able, ilregn e
s eule m e ntle silenc eim passible芸 Cy prien s ubit ain si la d6ro ute parfaite. M ais pou r
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,
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,
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1ui n
,
e sト ce pas qu e c ela est u n e n6ce ssit6 in e x or ableP Dans Hya cinthe n o u s
e ntendons par s apropre bouche son id6e du Pa r adis terr estre言ilparle a u n a rr ate u r ニ
ー Pou rqu e ces bois, ces eau x, c e sbate sin n o cente sc om po se nt u n v r ai pa radis il fa ut qu e
Co n sta ntin et Hya cinthe y r e vienn ent ensemble. ト ーj Atr a v e rs1
,
a m o u rd
,
Hya cinthe 1
,
e nfa nt qu e
j
,
aichoisi, s
,
ilestle v rai filsde m o m c ce u r, che r che r alalu mi占r e o u mさm e1
,
o mbreduja rdin . A lo rs
j
,
a u r ai le u r sam es. . .く5I
De c e spar oles n o u spo u v o n sdeduirequ eCy prie n c o mpte su rI
,inclination de son
pr opre cくモu rpo urCo nsta ntin G loriot, h6r o s l a rrate u rde L
,A ne Culotte. No u s
s a v o n sda m s c e r o m a n-ci qu ele vieillard epiait a v e c u n e s o rte de v or a cit6 1
,
e nfant
Co n sta ntin qui v enait s o u v e ntju squ
,
a u po nt Gayolle, bor n e sin yiolables e ntr ele
m onde-ciくm o nde fa milier et diurn eナetle m onde-1Aくm o ndeinterdit et n octurn eン. Il
r6p6tait da n slejo u r n alこ電工1 m efa ut1
,
enfant3iく6I, Do n c a utr efois grac eえ cet a m o ur
po urCon sta ntin, ila r e mpo rt6 u n c ertain s u c ces da ms s on pla n du jwdin, mim e
te mpor elle m ent. A c ete mps-1a la te rre apar16 1espar olesb6nign e s en ap portant
les e aux f6c ondes.
Po u rta nt m ainte n a nt qu
,ilest s ans s on bien-aim6 Co n sta ntin, iln efait qu e
r esterim pulSS a nt, C a rHya cinthe n
,
e st
,
包 s esye u x, qu
,
u n pauvre instru ment o u un
mediu m anonym epo ur r ap pelerle bien-aim6. Plu stard i1 6crir a こ
Je n
,
aizw spn
.
sl
,
e nfa ntqu ej
,
aim ais , Co n sta ntin Gloriot, l
,
ho m m e.
J
,
aiprislafille. I,a u oici.
Je n e m
,
e n co n solepay
Et aille urs ニ
ー Les cha r m es s o nt v ain s,jele v ois. ド .コ M aintenantje s ais c equ
,ilm a nque au
jardinく8I.
Or電c equ
,
il m anqu e a ujardinli, qu
,
e sトc e a utre chos equ e1
,
a m o u rヲ Autrefois e n
rec o mpe n sede s o n am o u r e n v e r sCo n sta ntin, 1a ter re adaign61ui m ontr er, a u m oin s
urll insta nt
,
1a figu r epar adisiaqu e. Au c ontr air e c ette fois Cy prien o sededier ala
teri 1 え1a ter re e xigente王 - u npa u v reinstr u m e nt. IIv ade soi qu e celle-ci
op poseえ1
,insolent vieillard le visageim pas sible. Au ssi lefeu,fils dela te rre, s etait
c om m edeju ste. . .
De m im e, Raphael So urbido uze de L
,
Antiquaire m urm u r elespar oles riches en
s ug ge stion 二
Je de s c e nds a v e cD 6m6te rda n sles pr ofo nde u rsde la ter re. . . C
,
e st d
,
elle qu e s
,
61占v e nt les
v ape u r spu lprO C u re ntI
,iv re ss e, qui ega re nt1
,
e sprit et qui in spire ntle d61ir e
. A . Le rさv equi y pre nd
naissanc eno u sfond et n o u spe rd da m s1
,
云m edu m o nde. L1 . 1コElle se n o u rritdela te r re, c a r c
,
e stla
1
,
u niqu e s ubsta n c edo nt s epe u v e ntn o u rrirle sam e s. . ,
く9 J
Co m m e Cy prien, Raphael s elaiss e entrainer par1
,
ap pel ens orc ela nt de la terr e
et y 6tablit s o npr opre r oyau meinfer nal. Certe s au s ein dela ter re, bralentle sfeu x
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qui a nim e nt d
,
u n e m a niさre obs占n e l
,
dm e du m o nde. Ce sfeux , c e s o nt po u r ain si
direle s s oleils n o ctur n e squitr6n ent surc et espa c edest6nebr es. D
,
aille u rs1
,
am edu
m onde, qui est s ujette a flotter et え se m6tam orpho ser- n o u s
,
le v err o n splu stard
- , cherche a u m oye nde s es mia s mes c aptiv ants a p6n6trerda m s1
,
am ehu m ain e
po ur s
,
y u nir c orpo r elle m ent. De plus, s elon Raphael, c ette am e電s e n o u rrit de la
terr e診, ta ndis qu e1
,
am efait de la ter re s o n alim e ntfa v ori. A in si po urto ute sles
deux
, 電1es v ape ursqui pr o cu r ent 1
,iv resse, qui 6garent 1
,
e sprit et qui inspirent le
d 61ir e診de vien nent le spr opri6t色s indivis es. N ou sy v oyons u n eco m m u na ut6 ala
Bos c o, c om mun a ut6 m a udite.
Or
,
n o us a vo ns parle dams Essai s ur l
,
e au de 1
,
a mbiv ale n c equi c a ra ct6risele
m o nde de Bos c o. Com me deju ste qu a nt ala m占r edu fe uily a u n a utr e a spect,
a spe ct diurn e. Fe uilleto n sLe MasTh6otim e, n o u sy tr o u v er on slafigure b 6nigne de
la terr equ l V O uS r aSS u relaf6c o ndit6 agrlC ultu r ale etla paix du cくだu r こ
Le tra v ailqui no u s o c c upait, du m atin a u soir, r ude m e nt, m aintint n otr e s o u ci o m m u nda m s
le slie u x s olide s et saiれs de1
,
am e. Sij
,
ai s o uffe rt alo r s a v e c u n e so rte de c alm e,je le do主s a u x
t畠che s virile squ e n o u sim po sait c ette gr a nde s aiso n agric ole qui a de si du re s e xige n c e s. Je s uis
extrさm em ent s ensible au x v ertus d
,
6t6. L. . .A Alorsla te re m e transm et plu sfa cilem ent son a rde u ri
etje c o m m u niqu e a v e c elle, da m sla v eille et da m sle so m m eil, a v e c u n epul SS a n C e a C C O rd6e a u
r ayo n n e m entdela m ati占r e. ド .コ En fa c edu bl占, s u rle s air e s,j
,
attein s a u m eillu rde m oi-m昌m e.くI OI
C
,
e st apres le d占part de Ge n e vi色v e et da m sle vide in n o m m able od setrou v e nt
Pas c alet et to utle m as que la terreleurprate s e cours par s on ex lgenC e C ultur ale.
Et c
,
e st a c co mpagn antlesfe ux 色clatants de la c anicule quela terre don nele tr a v ail
fatigant m ais bienfais ant. T h6otim e, ter re-m占re, par dix a nsde c o e xiste nc e,
s
,in c ar n eda n s1
,
etrepr ofo nd de Pas c alet et to u sle sdeu x s
,
a s simile nt1,u na 1,a utre
si inseparable m ent qu
,
e nlui電c
,
e st n atur elle m e nt T h 6otim equi pen s e, qui aim e, qui
v e ut診り り . So u sla gr ande u rdela terr e et s on e xige n c e a ssidu e, 1
,
ho m m e m ar che s ur
le chemin de remis sio n et v aju squ
, a atteindr eieau meilleu rde仁sコoi-m台m e診. . .
En to ut c a s soit m a udite, s oit b6nign e, da ms cette c o m m u n a ut昌一vien n ent alorsla
rev erie etla m editation こ S ujetfa milier a ulecteu rde Ga sto n Ba chelard. D,aille urs
chez Bo s c o c om m e chez Ba chela rd le n ot re
A
u e rie est u n e a utr e expres sio nde la
re c o nnaissanc e. Et par la re c o n n aiss anc e, o n po ur rait assistera c equl Se C ache
derrier eles ph占n o men e svulgair es ニ宅u n e s orte d
,
e sthetique du ca cheliり 2J selon
Ba chelard. No u s c o m m encon spa r r egarderlefe u, fils de la terre, a upoint de v u e
de la rさv erie.
M artial de Megr em ut, h6ro s-n arr ateu rde Malicroix く19481, alim entant le fe u
da ms u n e m aiso n61e v6e a u milieu du clim at s a u v age de la Ca m argu e, fait la
m editation c om me suit二
Cesfe u x e ntr etie nnent en no u sla chale ur n占c e s saire a1
,
arriv6e des songe s, etils ont su r n otre
m6m oire une pu lSSanCe telle qu e le s vie sim m占m o riales s o m meillant au-dela de s plu s vie u x
s o u v e nir s s
,
6v eillent en no u sa le ur flam me, et no u s r6v61e nt le spays le s plu sprofonds de notre
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am e se c rete. Se uls, ils 6clair e ntLI. . .-i1esjo u rsant6rie u rsa m o sjo u rs etle spe n s6e sin c o n n aiss ables
ト .コ
り 3I
Ici le fe u ap par ait c o m m e un medium qui 6v oqu e un 6tat de rev erie od
gro uille ntles雀plu s vie ux s o u v enirslide1
,hom m e. Et da m s c ett im age de fe u on v oit
u ne s orte de m aternit6 do ntjo uit a u ssi la m aison e n pr6se rv a nt 1,ho m m ede la
violenc edu dehors. Plu sles m e n a c e sdu dehors s ont ho rribles, plu s c ette m ater nit6
devient do uc e. On peut donc s efier s a ns a u c une hesitation a c egra nd a m o u ri et
entre vo u s et la mais on くo u bien le fe uナ s,6 tablit to ut n atur ellem ent une
c o re spo ndanc e s e c rete, Le feu de vient riche e nfa c ult6 d,ev oqu e rto ute s so rtes
d,etr e, c
,
e st s urto ut parI
,
aide de la m ais o n c ar c om m e n o u s v e n ons - de v oir
,
1e
c ara ctさre es sentiel dela m ais o n est de c onte nir to ut cequ
,
elle a a cc ept .
Toutefois c ette page de Malicrol
.
X m O n
+
tr e u nimpo rta nt sujetくs ujet le plu s
bo sqie npo u r ainsidirel. Ce qu ele fe upr占se nte a Ma rtial, c e so ntles電plu s vieu x
s o u v e nirs診 et宅1espayslesplus profonds de n otr eam e s e crete診. Que c ela v e ut dir e7
Icirap pelons-m o us u n epage d, Un Ra m e a ude la n uit do nt n o u s a v ons to uch6ass ez
s o m m aire m e ntdans Essaisu rl
,
e a uこ
ノ
En no us s
,
e
,
v eille pa rfoisle d6sir de n o u sin v e nte r u n e vie qu e no u s n
,
a v o n spa s e u e et qul
n
,
6taitim po ssibleり
4l
.
C
,
e st u n e v olont6 qu e 1
,
on c o u v e e n s oi d,une faeo n soit c ons ciente, s oit
inc o n s cie nte ニ V Olont6 de sed6c o u vrir dans u n6tat primitifet de r evi r ele m oi
substa ntiel, c
,
e stlぇー dir e u n a utr e m oi posible - no n se ule m ent d,in uenter m ais
enc o r ede re uiuyle. Ce n
,
e st autre cho s equ ela reminisc enc e. Alors n o us allo n spa rler
bri占v e m entde c equ e c
,
e stqu ela reminisc ence.
Com m eM a rtial de M 6gr e m ut on a s a n sdo ute cha c u n u n s o u v enir quin epr end
a u cu n e r acine da msle
くt
pa s s6 v6c u
, ,
. So u v e nirfictifo upass6 im aginaire.
Qu elqu efois o n se nt c ependant qu
,
e n v o us s
,
台lらv ent desfigu r es6quiv oqu es m ais
qui devienn e nt de plu sen plu s c oncretes. Elle s ont co m m e siv os s en s av aient pereu
da m sle te m ps lointain, trとs lointain mさm e a v a nt v otre n aiss a n c e. C
,
e st qu e1
,
on
r e vit un s ouv enir de c equ eja m ais v os sens n
,
o ntsubi. Desfigu resd
,
abord inc olor es
et anony m e s, m a主s u njo ur on s etrbu v edev ant c elle squi s epr o cu rent un relief
d6c o up6三 On re Viv r ado n cplu s r6elle m e ntle
, ,
pa s seim aginaire
, ,
qu ele
t t
pa s s6 v6c u
, ,
.
Cette vie po ssible, c
,
e st, pe uト on dire, 1e r oya u m e se cr et autrefois perdu de v u e.
N,e st-c e pa s que 1
,
on s e tr o u v equ elqu efois da m sI
,im patie n c ede r etr o uv er c e
roya um e cherquis ec achejalo u os e m ent a ufond de la s ubco ns cienc eP Par ex e mple
be a u c o up de pers o n n agesd
,
Andr eD h6tel
,
attires de cette s orte d
,im patien c e, fo nt u n
be augachis de leu r vie ho n or able s an s a ucu n regret. Ga spard Fontar elle, h 6r osdu
Pays od l
,
o n n
,
a r rivejam ais, o uqu
,
ils etr o u v e, il lui arriv elestro uble s ap par e m m ent
insignifia nts, et to ut v apo u rlui de tra v e r s. Or u njo u rqu elqu es m ots attrapes a u
v ol changent s a c a rriさe. Sign al du depa rt v ersI
,
in c o nnu . Et il lui advie nt la
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r e n c o ntr e a v ecu n ejeu n efille deguis6e en gareon . Cette re n c ontr e e st le
c om m e n c e m ent des a v e ntur espo u r r echer cher u nlie u ob elle viv ait dams s a
pr e mi台r e enfan ce- a u m oin s elle c roit a v oir v6c u- , u llie uqui電serait plusbeau
qu e n
,
im porte qu el pays du m o nde診り
5,
. Et v oici qu elqu es m o rc e au x du dialogu e
entre deu x e nfa nts, dialogtlela c o niqu e qui n o u s sug gとr e u n a spe ct de la
r e m lnlSC enC eニ
-Je cherche m o mp,
ays.
- Qu elpays7
-Je n e s ais pa s. Je che rchet1 61.
ce pays est u n e tr e miィ色el, mi-fanta
-
s mago riqu e qui subm erge da m sla
subc on s cie n c edelajeu n efille, m aisil finit pardev e nir un eobs essio n.
Au ssi6critle n ar rate urdu R 6cifこ
La m6m oireL-. . .コ m o nte de1,o mbr e et elle n,a de c ess equ
,
elle n e n o u s cha s sedeslie u x reels oh
n o u s vi o n spo u r n o u s r a m e n er a u xlie u xde v en usirr6els odjadis n o u s a v o n s v6c u et o心 enc ore
n o u s v o udrio n s re yivreり
71
.
Iln e s
,
agit plu sd
,
u n sim ple pa ss6. Le passd n o n v6cu sefait be au co up plusreel
qu ele Passeu6cu . De plus cePass6 no n u6c u n
,
est pa sle pr oduit chim eriqu ede
M artial. Iln efa ut pa s o ublie rqu e c
,
e stla vie v6c u epar s es ancetr es. La m ais on
dam slaqu elle M artialpass elesjo ur s solitair es, elle c o n n a
A
lt電1esjo urs ant6rie ursliet
電1e s pen s6e sinc o n n aiss ables診芸 Chez elle les anc6tre s vir ent et m o u ru r ent en y
a c cu m ula nt vies su r vies, m o rts sur m o rts po u rqu e s efit pe ua pe ula physio n o mie
pa rticulier ea cette m ais on . C
,
e st po urqu oi c elui qui s6jo u rn e s ubit n6ces sairem e nt
c ette ac c u m ulatio n et de vient initie au genie do m estiqu e. De c e sujet, s ujet bien
im portant de1
,
ce u v r ed Bo sc o, n oqs parler ons e n un e a utr e oc c asio n. M ais c equ
,
il
fa ut r e m arqu e rici, c
,
e stle rらle qu ejou ele fe u e ntel ph6nomen epsychiqu e. Plein
de forc e6v o c atrice, 1e fe u c r6e u nlie ufa v or able al
,
a ven e m e nt desam esfix es ou
erantes. 電Le fe u r ap pro che les am esLi
り 8, et regn e s u r elles. N ou s v oy n sdo n c
qu
,
entreI
,ho m m e et le feuilvient le r env e r s e m ent des r6lesi fe u ap pro v ois6, il
do min e c ette fois 1
,
am e hu m ain e et 6clair efi占re m ent 1
,
espa c e m agn6tis6 par s o n
psychis m e.
po urtant po urlele cte urde Bo sc ole plu s cher fe u, c
,
e stlefe udela la mpe. En
effetdam sle m onde bosquie n n o u s v oyons ea etlえ brillerlesla mpe sde style ancien
tant6t fa milier e m e nt ta nt6t m yst6rie us e m ent. Dev ant le urde mi-clartefa v o r able
a ux s onge s, a ux rev eries et a ux av o c ations un e pen s6e d
,
abord ano nym e n ait, s e
dilate, s e r end clair e. Sage sse c alm e etfantaisie inqui6ta nte s
,
y m61a nge nt. Car
elles s o nt so u v ent le pr oduit de la n uit et la lu mier ede la la mpe s
,
a c co rde a la
c o uleu r n o ctur n edu m onde ., 糾a la mpe est1
,
am edela n uit. Sans la nuitiln
,
y a ur ait
pa sdela mpe診り 9,. Si la nuitla pr ot占ge pa r s on corps t6nebre u x, c
,
e stla la mpe qui
est s on am e. Qu elqu efois onplac ela la mpe a u chev et a 1
,imitatio nde v otre astre
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fav ori. On s,im agine participer ala vie u niv er sell. Le nar rate u rde L
,
Antiquaire,
attribu ant ala lam pe c ette sorte de c ara ct主re, 6crit二
Quand, 1
,
hiv e r
,
le s v olets y so nt bie n clo s et qu ela chemin6e c o n su me sa braise de chさn e,
1e nte m e nt, da m sla ple C e O心1a la mpe r卓pand u n de mijo u r m ode ste,iln
,
est pa sde retraite a u s si
fa v o rable a la viede sam e s. E1 . .コSo nge s v e n u sdela p6n o mbre oh viv otelala mpe
く2 O I
.
Qu elle s orte de s onge s7 0n est en clin え v oir da m sla la m pe le bo n a mid
,
u n
s olitaire芸ilpo u rr ait pass erla n uit paisible, baign6 par le bien-6tre qu
,
ap porte la
do u c elu miさre de la la mpe. Et po ur un e rrant quis eperd s u rla r u ede la n uit, un e
la mpe dont ilapereolt la prese n c ein esp6r6e ap porter ait a s o nam einqui占te le
c onfort m ater n el, c a r elle s ug g占rela pr6s占n c ede qu elqu
,
un quis
,
abandohn er ait a v ec
co nfianc eえ u ne m 色ditation paisible o ua u ntra v ailn o ctu rn eila la mpele d61iv r er ait
de1,e ntr a v einqui6ta nte de st6n占bres.
Pりu rta nt C O m m etO uSles objets du m o nde bosquien , 1a la m pe a deux a spects
c o ntr adictoire s ニ aSpeCt diurne et aspect n o cturn e. Celui-ci 6v oqu equ elqu efois un
abim e psychiqu e qui so m meille so us la figur ein noc ente du m onde qu otidien . 工1
a rriv e alorsI
,
e n v oate m entdela fla m m equivo us s aisit et vo us em m占ne え un monde
psychiqu e, L え, la c urio sit6s e mさ1e a despr o m e sses, 主 des cr aintes, え des rさv eries, a
des a v entu re s. . .
M aintenant de v ant no u s s
,
61占v e fi占r e m e nt la la mpe de la Gen e ste qu e le
n a rrateu rd,Hya cinthe c o ntem ple chaqu e n uit de la fen昌tre dela Com manderie ohil
s6jo u rn epo u ry cher cher une c e rtain e qui占tude. Et en traitant de la lam pe
d
,Hya cinthe, n o u s a urons affaire enc o r e u n efois a uth 占m e o c culte, r e
,
minisce n ce.
Le n arr ateu r, pris de l
,
env oate m ent de la lam pe de La Ge n este, v a viv ant
une a utr evieinco n n ue. Enluip6n占tre pe u ape uI
,
昌tr equi doit vivr eto ut c o m m elui
u n e vie s olitaire so us la flam me de la la mpe. Surto ut la solitude du plate a ude
Sain トGabriel, qui s
,
e ntend entre de ux chate a ux
,
fait u n efo nctio nc onsiderable. La
m im e s olitude qu e c esdeux pers onn e s s ubire nt en c o mm un le slie et 6tablit u n e
c om mun a ut6. Un peu 6goc entriqu e - trait c a r a ct6ristiqu e de s n arr ateu rsde
l
,
c e u v r e r o m a n e squ e de Bos co- 1e na r r ate u r n epe ut s
,
e mpecher d
,im aginer
1
,
in c on nu viv ant dams 1,is olem e nt parles c a u s es an alogu es a ux sie n nes qui 1
,
o nt
a m e n6 えpass erle te m ps dams un chate a uc am pagnard. Po urta ntla pers on nalit6 de
1,in c o n n un ,a pas de corps ni de physio n o mie. Se ule s o n existenc e psychiqu e,
6v oqu6e par la lu miere pe rsista nte de la la mpe, ne c e s s ed
,
obs6der c elle du
na r r ate ur.
Or ceph6n o m6n e, c
,
e st-ぇー dire le d 6do uble m e nt d
,
u n epers onn alit6 o u 1
,
u ni-
fic ation de de u xperso n nalit6s, e st ass ez frequ ent chez Bo sc o. Cito n squ elqu es
exem ples ニ
Su ra c6taitla, en m oi, oh ilm e se mblait m e re mpla c e r m oi-mさm e. Ily 6tait plu s m oi qu e
m ol. . -
く2 り
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Je m e su rpre n ais ain si, a chaqu e m om ent, a ne plus penser par m oi-m昌m e, m ais pa rSu r a c. . .く2 2I
Je tre mblais え1,id6e qu
,
u nde c es m o n str e s s ed 占ta ch at du m u r, qu
,
ilprit c o rps et qu
,
il de vint
m oi, m ais a v e c so nam e, 1
,
云m e redo utablem ent a vide d
,
une Ombre, puis m
,
aya nt cha ss6 de
m oi-mさm equ ,ils e mit a viv rea m a pla c e s ous c ette mらm e la m pe qu l e n a V ait c rte 1
,
e xiste n ce
6ph6m占re et do nt po u rta nt je n
,
o s ais pa s, a c a u sede s t6nbbre s, so ufflerla fla m m epo u rla
s up prl mer
く2 3I
Ce qu
,
il fa ut a cc entu erici, c
,
e st qu e n o u s a v ons affair e a upsychis m e, n o npasa
la psychologie. No u sy v oyo ns 1
,intr u sio nde 1,6tr epsychiqu ed
,
a utr ui. Co m m ele
n ar rateu rde L
,
Antiq Mire dit, s o n m oi n
,
e st plu sle m oi a uthentiqu e. M ais ilne
co n s erv epa s m oin sla lu cidit6. Pr esqu e n e utr eilselaiss e r e mpla ce rpa r s on ami
Sur a c av ecd6sin v olture si intentio n n elle qu
,iln o u s se mble qu
,ilest n o n se ule m entle
jouet de 1
,
autre, m ais en c o relu主 a u ssi ilm a nipule 1
,
am e de Sur a c a v e c u n e
c o mplaisa n c einsidie us e. Je u m alicieux du psychism e. To utefois ceje u est
dangere u x, c a r s apr opr e pe rs o n n alit6 n etie nt alorsqu
,
a un fil. Co m m u n a ut占
m a udite quipe utprom ettrela perte de chaqu eparti.
Or r eto u rn o ns a u c asdu n a rr ate u rd,Hya cinthe芸1a c o mpagnie delala mpe1
,
aide
a perdr ede v u e s o nide ntit6 et え vivr e u n e a utr e vie n o nim possible. Ildevient u n
habitantfatal dela sph主r epsychiqu equ e cr6e la dem トclart6 defla m m e. Son destin
estdonc da msla m ain de lala m pe de La Gene ste quic o n clut u npa cte a v ecla nuit.
Certesla lam pe sepro c u red rriとr e elle 1
,
ap puipr otecteu rde la n uit. Le st6nとbre s
la pr otさge nt c o ntr ela m en a c edela clart6 etlui as su r ent1
,
executio ndela puiss a n ce
e n s or c ela nte. Cependant le rap port entr ela n uit et la la mpe n ede m e ur epa s
unilater al, m ais r eclprOqu e. Ainsi la n uitdoit-elle a lala m pe s afa c ult6 de t6n占bre s,
Si lala mpe chass elest6nebr es, c e n
,
e st qu
,
en ap par e n ce芸 lleleurfortifiela de nsite
etI,a mplitude. C
,
e st s o u sla la mpe qu ele genie de la n uit co m m e n c eえ parler. Un e
fois dev en u e u nelem ent de la n uit, elle agit c ette fois-ci su rla n uit po ur la faire
dev e nir s a creatur e. De plus1
,id6e dela n uit s,a s simile c o m m ed juste a c elle de la
m ort. La la mpe de La Gen este, 6tant en 6tat de co rresponda n c e av ecla n uit, e stle
symbole de m ort. La fla m m equi brille え1a fenetre de La Ge n este estle sign al de
Co n stantin, par lequel ilcher che え m o ntr era Hya cinthe dispa r u e s on sentim ent de
1
,
atte nte, bien qu ele le cteur, a v e cle n arrate ur, doiv efair ebe a u c o up de deto urs
a v ant de s aisir cette slgnific atio n. En to ut ca sla la mpe s
,
allu m e lえ d6s le s
pr e mieres om bres et1
,
envoate m e nt c o m m e n ce. A 1
,
e sprit du narr ate ur sed6r o ule un
paysage6tr a nge こ
Je r evoyais le v e rge r, le s c ollin e s, le ja rdin du vieil ho m m e et I
,
enfant Hya cinthe a ssi e
s age m ent su rle se uil de la c aba n eNoir-Asile . Et c o m m ede to ut m o npa ss e, rec ent etlointain ,
c ela s e ul s urviv ait en m oi, sa n squ ej
,
e u s sede m a v r aie vie a nt6rie u r e c o n s e rve 1a plus fugitiv e
r占minisc en c e, peut16tre n,a v ais-je plusd,am e, m aisje po ss6dais enfin m ajeu n e s se. Car c
,占tait m a
je u n e ss ea m oi, c elle qu eje m
,
6tais cr66e, et n o npa s c etteje u n e ss equ e m
,
a v aitim po s昌e du deho rs
u ne enfanc edo ulo u r e u s e m e nt s ubieく
2 41
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No u sy v oyo n squ eI
,
inc o n n u s e m et え viv r ede plu s en plusphysiologiqu e m e nt
c o m m epsychiqu e m ent dams 1
,
etre a ctu el du narrateu r. En celui-cito ut c equi 6tait
reels
,
abolit de s on u rai s ouv enir po ur vi re le s o u v enirfz
l
ctlf c
,
e sトa-dire le pas畠e
v6c u par le m aitr ede La Gen e ste, Constantin Gloriot, h色r o s-n a rr ate u rde L
,
A n e
Culotte. Ainsi le n a rr ate u r s ubit-il de 1
,
am e d
,
a utr ui. Du d6do uble m ent a la
c o existe n c e etde la c o existenc ea1
,
unification . Po urtant vu du c6t占du n a r r ate ur, il
seplonge dams le psychism e d
,
autrui芸il do nne s on actu alit6 c o m m e recipient po u r
1,etre du m aitrede La Ge n e ste et r eolt C et 昌tre- さtr epsychiqu e et physiologiqu e
- c o m m e recipie nt po ur sapr opr e a ctu alit6. Do n c s etient 1
,
6quilibr e de le u r
dignlte. Entr elui et 1
,
a utr e arriv e u n co mpr o mis im plicite . M ais mさm e ce
c o mpro mis,n o u sle v err o n sperdrepe ua pe u s a r ais o nd
,
etr e, c a r en luiv a s
,
61e v ant
une ar.goisse6trangeこ Cr ainte de perdr ede v u e s o npr opre m oi. Il ditこ
工1y a en m oi u n vis age qu eje n e r e c o n n ais p s. C
,
e stle s eulqu l血
,
babite et c
,
estle mien . 工1
m etr o uble. A i-je 6t6 c elaP
Oui,j
,
ai占t6 c ela . M ais oa pQu a nd 7 Sa n sdo ute su rle slie u x et da m sle te mps de c ette e nfa n c e
do ntle so u v e nirくquipa rfois m e semble perfidelap para7tderri占re ce visage ta citu rn e. Ca rluia u s si
obe rv ele sile n c e. Iln eliv r epa s s on s e cret. M om autre m oト m昌m e m
,habite dis crさte m e nt. A-卜il
o ubli6qulje suisヲく2 51
De n o u v e a upenetreda m sle cce u r1
,
inimitie inla ss able, etla situ atio ndevient
plus serieus e言 u n eteinte dejalo u sie s
,
e n male. De la c o nfu sio n de son pr opr e m oi
etde1,a utre m oiくm aislequ ele st c elui-1え71, c o m m e nt pe uトi1 6difier s on identit67
En m oi,j
,
6taisto uta fait1
,
a utr eE. I .コ. No sde u xam e s6taientL. . .コ m芭16e s ト .コ. Da m s1
,
o mbr e
dela cha mbr e,j
,
a v aisle se ntim e nt qu
,
u n a utregrac ea m oi, v e n ait p6n6tr e r
く2 61
.
Dej畠 sedis sipe laligne de dem arcatio n e ntr ede u xpers on ne s, S
,in ca r n at1,u n e
dams 1,a utre, ellesdero ule nt u n elutte fer o c epsychiqu e. M ais de quie stle m oi qu e
le n a rr ate urga rde - a u m oin sils
,
im agin egarder- jusqu
,iciP et de qui est1
,
autre
m oiquivient de pr6te ndr e s o n a uthenticit6 da msI
,6tr edu na r r ate u r7
Inter rogatio n v ain e m ais ho rrible. Le fait e st qu
,
u n e existe n ce est m o u16e s ur
une a utr e etqu
,
u n m oi de マient u n a utr e.
Et cequijo u ele premier rらle dans ce ph 6n o men e mysterieux , c
,
e stlala mpe qui
est prise so us 1
,
aspect n octurn e. Co m m e n o u s av o n sd 6jえ par16, 1a la mpe de La
Gen este est le symbole de n uit, c
,
e st-えー direle symbole de m o rt, Alo rs co m m e nt
pe ut-o ndir e, a v e cJe an-C16o Godin, s u rla la mpe de La Ge n este qu e電1
,
im age dela
n uit, symbole de m ort, ap pelle c elle de lalam pe, sym bole de vie診アく2 61
D,apres Godin, de ux la mpe s - celle du m aitr ede La Ge n este et c elle du
narrateur一 蛋veille nt s urlesde u xho m m es, 1esprotege nt c ontr e1
,
e n v ahiss e m ent de
la n uit3iく
27フ
,c a rla電Ia mpe oppo se au x so rtil占gesla clart6 dujo u r, elle c o n ser v ea la
c ons cien c ediu rn e saplein e vigila n ceLiく2 9J, et elle op po se enc ore電s apres enc ea celle
de la m o rt
,
c o m m e1,ev eil de 1,am ea 1,e mprisede 1
,irr atio nn elet du m a16fiqu eliく
3 01
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Argu m entinc onc e v able. N
,
e st-c epasla la mpe qui co n clut a v e cla n uit u npa cte
co mplice7 et n
,
e st- c epas la lam pe qui co uv ela sem ence de 1
,irration nel et du
m alefiqu eP De plu spo u rqu oi le m aitrede La Ge n este 1
,
allu me-t-iltoute la nuit av ec
u n e persista n c e a n o r m ale7 et po u rqu oi le n arr ateu r se senトilattir台 v ers c ett
lu mibre7 Ne po u rr ait-o npasy r e c o n n aitr eleu r v olo nt6 de s
,
a s similerえ1a substa n ce
dela n uit etdefairepar ade deleu r a miti6a v e cle symbole de m o rt7 Solitaires, e u x
s e c on naiss ent co m me enfants de t6nebres et gardentjalo u s em ent les petites
fla m m esqui s o nt to ujo u rsfidle s a u xtenebr es. 電Sa n sla n uitiln
,
y a u r ait pa sde
la mpe s u rla terr e, Si la nuit de son c o rps les en v elop pe, c e s o nt elle squi s o nt
hu m ainem ent s on am e矛く3 II
D
,
ailleu rsa qui s
,
adr ess ela lumierede La Ge n e ste7Ju ste m ent え Hya cinthe,
jeu nefille dev o u6e え1a s o rcellerie de Cy prien qui, d
,
une c om plicit6 s acrilege a v e cle
genie de la te rre, 1uia fait pr endr e1
,
attitude dela m o rt. Cependant po u rHya cinthe,
6tr e m orte etjo u e rえ etr e m orte, n
,
e st-c epa sla mem e cho se7 No u s ente ndo n spar
la bo u che d
,
Hyacinthe mim ele pr opo s sug gestif二
11y a tantde so m meil da m s m o menfanc e
く32I
.
Mさm e si elle n
,
a pa s subi le so rtilege de Cy prien, Hyacinthe doit etrede stin色e
au so m m eil, c
,
est-良一dir ea 1
,
e mbryo nde la m o rti perSOn ne ne reCO n na
A
ltrait en elle
la physio n o mie de 1
,etrede c e m o nde-ci. D 6jえdan sL
,
Ane Culotte, n o u s v oyo n s e n
elle1
,
e nfant sa n s vie. Co nsta ntin peint son portraitim pa ssible二
Je 1
,
6vitaisi m ais qu a nd, pa rha sa rd,je la re n c o ntrais, soit dams un coin dela m aiso n, soit a u
ja rdin, elle m e regardait tranquillem ent. L. . .コ. Cette m ode stie physiqu e et m o rale fais ait qu
,
o n
1
,
o ubliat fa cile m e nt. Elle de v e n ait u n objet呈 Objet m obile m a主s in expre ssif qu
,
on rem arquait a
peln e
く3 3I
.
Cettejeu n efille ap pa r aitdev ant nous c om me un objetin orga niqu eiS a n Sam e ni
s entim e nt
,
s o netr e est u n e so rte d,abse n c e. Elle est
, po u r ain si dir e, 1,e nfa nt de
m o rt. C,e st po u rqu oi Cy prien n epo u v ait pa s1
,
aim er et s o npla nde r ec o n str uirele
pa radis terr estr edev ait s ubir la der o ute. Cy prie n, u netr ede vie o ubien un etre
epris de vie, i1 6tait s a n sfo rc ede v a nt un e a utre esp台c ed
,
etre
,
c
,
e sトえ-diree tr ede
m o rt.
Or, 1a la mpe qui s
,
adres seえ 1
,
etr e de m ort, c om ment peut-elle dev e nir le
symbole de m o rtア Se ul le sym bole de m o rt po u rrait s
,
adr esse rえ1,etr ede m ort,
Co m m edejuste c ette la mpe vit, c
,
e st vr ai. M ais cequ
,
elle Tit, c e n
,
e st pasla vie.
Qu
,
e st-c e a utre chos eque la m ort7 Qu and mim e elle brille po ur s
,
a s s u r e rde la
16gitimit6de so ne tre co ntrela m en a cedu vide. Ca r a u ssi la m o rt e n apeu ri elle a
bes oin d
,
une c e rtain epres en cequi ser ait s ujette a de v e nir s on alim e nt. A in si po u r
1
,
etre n o cturn e, il fa ut qu elqu eelem ent n octurne grac e a uquel ilpeut s epr o cu r erle
stigm ate dign edelui. Da n sHyacinthe la la mpe de La Gen e ste s epr6s ente c o m m e
cette so rte d
,
616m ent bien fa v orable. M algr色 1e s v ariations c apricieu se sde s a
lu mier e, ilregn elato ujo ursla couleu r monotone de la m ort. Chez Bo sco, c o m m e
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旺 u V red
,Hen ri Bo s c o l l
representantdu feu azQriu ois6 1a flam me de la la mpe puisela fo rc e6v oc atriceda m s
s onpropr e616m e nt n octurn e.
Ain sia v o n s-n o u sparle du psychis m edela fla m m edu fe u appn
-
N oise, etiln o us
re ste a pa rle rd
,
u n e a utre so rte de fe u. Liso n sd,atxlrd un epage de L
,
Enfa nt et kl
Riuii71eく3 4Jく1945ナニ
Ju squ
,
a c ejo u r,je n e c o n n aiss ais pa sle fe u,1e v r ai fe ude plein air. Je n
,
avaisjam ais vu qu e.
ト .j de sfe u x c aptifs da m s u nfo u r n e a u, desfe u x obeissa nts, qui n aisse nt d
,
u n epau v re allu mette
ト .コ. M aisla, en plein v e nt, a u milie ude s ro se a u x et de s sa ule s, n otrefe ufut v raim entle fe u,1e
v r ai feu ト .コく3 5I
IIs,agitdu電vr ai fe u診ニfeu sa u vage, fe uprimitif, feu indo mptable. Ce feu s erait
lefils orthodox e du s oleiletle genie esse ntiel de la terre. Ilpretend s on existe n ce
parla laten ce et la viole n c equi c a ra ct6rise ntla n atu redu m o nde bosqien. No us
v err o ns cefeu se co m m u niq er a v e cla se n su alit6 hu main e so u sla fo r m edes6clairs
etde1
,inc endie de m ontagTle.
Or
,
da n sla ph 6n o men ologie du fe u ap privois6 no u s a v ons v u1
,
a spe ct primitif
despers o n n age sde Bo sc o. Et enparlant du fe usauv age no u s a urons affair e en c or e
u n efois etbe a u c o up plus e sse ntiellem ent え cet a spe ct. En effetle spers o n n agesde
Bo sc o, c e s ont c eux quis e situ e nt a u milie udu m o nde cha otiqu eplein de signes et
s
,
y don nent a v ec u n e v olupt6 et u n elu ciditepo u ry lireleu rpropr edestin. Its so nt
do n c nec ess air e m e nt ho m m es え pre ssentim ents et no u s allo n s v oir s eder o ulerle ur
fac ultede pr es sentir, fa cultein nee desgen sprimitifs, dev antla phen o m色nologie du
fe u s a u v age . Eco uto n sd
,
abo rd la d eclar atio nfibr ede1,e nfant Bos co こ
En so m m e, rie n n edoit fe ste rin a nim e. Ce qui est et qui e st sim ple m e nt, え 1
,
o rdin air e
,
doit
m a nife ste r a u m o m e nt v o ulu u n e6trange existe nce.
Ily a de s signe spo u rla d 6cele r. Il y a de sgens po u rlir e c e s sign e s. Les mien sE. . .jyetaie nt
atte ntifs etle slisaie ntく3 6I.
Que de ge n sde c ette so rte re n c o ntr o n s-n o u sda m s1,旺 u V r ede Bo sc o王 Pa r
e x e mple Fir min du Sdnglie r, Balandran de Malicym
-
x, M athia s de L
,
An軸 u aire,
Valerie et M u sd
,
Un Ram e a ude kz nuit et P hilo men e et Meje mir ande de sL uesh7 et
de ふz占in w . . . Ho r sde c o ntestatio n c esgens sont privilegies e njo uiss a nt de la
fac ult6de lireles signe s言 ils s e s e nte nt elu sde le u rdestin qu oiqu eleu rfa culte
prerln e S O u V e nt u n efigu re sinistr e. En to ut c a s c eprivil占ge diaboliqu e, c o m m e nt et
od le puisent-ils7 De n o u v e au n o us s o m m esdev a nt le th台m efa milierde Bos c o,
th色m e de la terre. Ce qu e n o u sdev ons d
,
abo rd re c o n n aitre, c
,
e st qu
,ils so nt les
enfa nts de la te rre et qu
,its so nt lespossed6s de la v oix c aptiv ante de la terre.
Baign a nt dam sle s mia sm es terr estr es et e n6ta nt pinetr6sju squ
,
a la m celle, ils
ob卓iss entdo cile m e nt えc ette v oix, c ela s uffit. Qu elqu efois s
,
in sin u entdan sle u r existe n c e
lespe rtu rbatio n sえ pein e pe rc eptible s et le ur s a nte n n e str a v aille nt par u nc ertain
r6fle xe co nditio rmel. Rien n ele u r6chap pe. Do n e s
,
6tablit une r elatio n se n su elle
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e ntr e e ux et le m o nde
,
et de cette relation n a壬t u n e sagesse c ohere nte a ux gens
primitifs. Ain siu n efois obten u cette s agess e,ils peuv ent c on na
A
ltreleslinea m ents et
le c o nten udu m o nde et de vienn e ntinities 畠1a v oix ter restr e. Et n o u s a u ssi po u r
mie ux n o u syinitier, ec o uto nsle n arr ateu rdesBalesta こ
工1 en e stdes ville sト .コ c o m m ede sho m m es, do ntle s u n s o ntde s n e rfs,1e s a utr e s, pas. Le s u n s
do n c, m olle s etlo u rde s, n e s
,
em e u v e ntgu占r e. Le s6v白1 e mentS y SOnt rareSE. . 1コ.
D
,
a utr es, pa r c o ntr e, o nt de s n e rfs e xtrさm e m e nt fin s, a fle u rde pe a u. L. . 1コ Le m oindr e
effle u r em e nt pr o v oqu e pa rto ut da m sle u r c o rps de sfr6miss e m e nts. Elle s o nt le c ce u rto ujo u r s,e n
6m oi,1
,
im agin atio n e n effe rv e sc e n c e,1a pe n see a u x agu ets. La c u rio sit6 y agltele stetesle splu s
r ais o n n able s. Rie n n,y a r riv e, rien n
,
en so rt, rien ne s
,
y pr oduit qul n e SOit a u s sitot pe retl, tr a n S mis,
c om ment6, defini,jug6 et ain slpa S Sio n n6m e nt v6c u. Pe rs o n n e n
,
y re ste a I
,
6c a rt de 1
,
6v6n e m entle
plu s o rdin air e. M ais y e n a-t-ilu n s e ul qui le s oit7 Un so upir, et v oilaqu,o n pr占ditla te mpete.
Un sile n c e, et pa rto ut filtre, s
,
epa nd 1
,
inquietude la plus v ague.- Elle ev oqu ede sim age s do nt
1
,
im pr昌cisio n fa v o risele s plu s e xtr a v aga nte sfa ntaisie s一 ト コ To ut e st predispo se a u dr a m e.く37I
Voilえu n e m ass edo nt les n erfs s
,
o u v r e nt au m o nde afin d
,
y c apter de s
fr6mis se m e nts subtils m ais charges de qu elqu e signific ation po ur elle. No u s
po ur rions lire dams c ette n ar ratio n c eque c
,
e st qu eles se n sprimitifs. Ou un e
pers on ne o u un e m a s s e, elle s
,
ado n n e a uc旺 ur du m onde et s
,
y unifie sens u elle m e nt.
C
,
e st qu
,
elle pra te se s s en sa 1
,interie ur d,elle-m em e, de mim e te mps qu
,
elle s,effo rc e
de saisir des sign a ux du dehor s. Elle po ss占de fatale m ent c orps et am e charges
d,im agesdu m o nde oh gr ouillent ho m me s, bates, anges, die ux o ubien m onstres,
Alo rs c,e st da m sso n organism e a elle que le m onde s ed6ploie et r espire. Un e
trainee de pre s s entim ents 6v oqu e c o mm e deju ste c ele d,ev色n e m e nts, c a r ave cles
ge nsqui電o nt desn erfs extrさn e m entfins, えfle u rde pe a u診, a v oir despr esse ntim e nts,
c
,
e st d6ja d
,
a s siter a des even e m e nts. Co m m edit le n a rrate urdes Balesta,
電1
,inquietude la plu s v agu e診 ca u s6e par u n simple silenc e電6v oque lesim agesdo nt
1,im pr6cision fa v oris ele splus extra v agantesfa ntaisiesli. Lesge n s vi e nt do n c c es
im ages etle ur im patien c e ne c e s s ed lesin citera la violen c e. C he-z e u xpo urta ntil
n
,
y a pas m oin sla s ages se. M ais m algr6 1a s agesse, ou plut6 t畠 c au sed
,
elle,ils ont
des n erfs qul S edr es se nt aI
,
o c c a sio n et s,a char n e nt 包 tr a v e rslesim agesfugitiv es et
fulgurantes a u n oya u du m o nde cha otlqu e, et d
,
a utre pa rt le m onde s e cr6e,
s emble-トit, a1
,im age d
,
e ux-m em e s.
De plus chez e ux s efait d
,
une faeon presqu einv色teree une 6trange habitude二
atte ndre. Co m m eSido nie du Ja rdin d
,
Hyacinthe
く3 8J
,
ils attendent to ujo ur squ elqu e
chos ed,a n o nym e. M ais 1
,im porta nt est qu epo ur e u x atte ndre qu elque chL7Se Signifie
Participe r au dra me qu epr ov oqu ece quelque chose. A insi c ontin u ele narr ate urdes
Balestaこ
Enc ore inc on n u,il仁- 1e dram el sefor me qu elqu epa rt, e n se c r et. Alo r squ oid
,
6ton nant qu
,
o n
gr o s si sele m u r m u rele plu sfaible et qu
,
o nlui tr o u v e u n se n s e n a c c o rd a v e c c ett atte nte
dr a m atiqu eP
く3 9J
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,
aille u rsle pays de Bo sc o n
,
e sトilpa sle lieu le plus fa v o r able え c ette
habitudeP Car電u n village pr o v en al est a v a nt tout un gr o upe m enthum ain fait po ur
atte ndr e. Au ssi on y attend to ujo ursqu elqu
,
un o u qu elqu e cho seく
4 01
.矛Po u r c e
gro u
J
pem ent dont 1
,
anten ne ne ce s s ede travailler, attendre est la s eule a ctio n
po ssible etilexprim e par c ela un e v olo nt6irr6du ctible de s
,
a s similer a u m onde. Il
n
,
a plusbes oin de cher cher u npres age qu elc o nqu eda ms1
,
e xt6rie uri iln
,
a qu
,
a
des cendre en lui-mem e. Le n arr ateu r d
,
Hyacinthe m ur m u r edo n c dev a nt la
te mpe te二名Etais-je en c ore u nho m me o u une pa rc elle de 1
,
o r ageP Une a m e o ula
te mpさteP診t4 1J
Po u rlelecteu rde Bo sc ola te mp6te,fe udu ciel, e st u nphen o men ebien cherqui
sym bolis epa rla latenc e etla violenc e1
,
a spe ct du m onde bosqien . Alorsilne serait
pa sinutile d
,im aginerla psychologie d
,
宅un gr o upem ent hu m ainlidu pays de Bos c o.
Tr o u v ons-ho usm ainten ant a u cc e ur de 1,6t6 de la Pr o v e n c e. 電C haqu e m atin, ilse
liv e, え 1
,
e st, a udela de 1
,Esc al, u n e m atinee calm equl S
,
o u v r el nte m entJu Squ
,
a ux
do uze c o ups de midi, po ur red s ce ndre a v e cu ne egale lenteu rv ers u ne soiree pure
etlongu e診く4 21 od lesgen s s
,
attarde ntdeho rs en r egarda ntle cie1 6toile. Qu elqu efois
le v e nt ap porte 1
,
odeu rlointaine de la M6dite rr an色e, ta ndis qu e s urle sflanc sdes
Alpes on v oit sele v erdesfu m6esde berger s e ntranhu mance, par lesqu elles o nse
r as sure s u rla vie d,e n-ha ut. Cependant damsla ba sse-te rr el
,
e a u s efait r ar e. Les
plantes de vien n ent c a ss ante s et riches. So usle feuillage epais, im mobile s, 1es
r eptiles selo v ent en 6m anant I
,
ode ur eniv r a nt. Pe u a pe u o n seplo nge da m s u n e
tacitur nit6 opinia tr e. L
,im patie n c e s
,
a ccu m ule. Parto ut des ondesde fe uin visible.
M im eles r ais o n n ables etlespr ude nts agir aient a le u rfantaisie so usles effets de la
chaleurtorride
, c arily a s ans aucu ndoute u ne c onc ordanc e entre la chaleur s olaire
et lestro ubles m e ntauxiく
4 3J on e st え deu x pa sdu d61ire. Ainsi un m atin on v oit
changerle te mps言 deux o utr ois n u ages r o us satre sflottent a u-dess usdes A lpes,
n u agesde m auv ais a ugu redontla c o ule ur devient de plus enplu sfo n cee, do ntle
n o mbr e et le v olu m e a ugm ente nt si r apide m ent qu
,え c et apr占s-midi le ciel est
c o mplete m e nt c o u v ert. L
,
air estlo urd. To uJOrS et pa rtO ut Silen ce. M ais u nautre
tr o uble s
,
61ev eda m sle ctf u r芸1
,
im patie n c equia spir aitえ n
,
im porte qu oi d
,
6clatant, s e
change encr ainte. On re c on nait qu ela m a ssede nukes est chargee d
,
orage. La
jo u rn6e est m or n e. On retient son halein e. De nuitla lumiere m oin sfr a n che s
,
e mbu e
d
,
u n efaGO n Obs占n ei elle 6to uffe so usle st6nebr es v olu min e us es. L
,ele ctricit6 enta ss e
s on6nergie en 1
,
air. On la sent su rla pe a uqui de vie nt an or m ale m ent n er v e u se.
Cependa ntle fe u n
,
6clate pa sfa cile m e nt qu oiqu
,ils oitla, charge d
,6clats . Desjo urs
etde snuits pa ssent. Rien n
,
ar riv e. Tout e st en s u spe n s. On s e re nfer m eda m s u n e
im m obilite e tr a nge c o m m el fait le n a rrate u rdu Mas Thdotim e qu a nd il doit
c ohabiter a v e cle m e u rtrier. L,o r age en su spen sd6chirele snerfs. L
,
6t
,
her vibre, on
vibr e. En c e m o m ent-1aco u v e une n o u v elle psychologle芸Ia cr ainte s e r echange en
im patienc e. De no u v e a u o n a spirea cequ ele fe ueclate le plustatpo ssible. Cette
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fois-cio n n
,
h6site rait plu sえ s
,
expo se rえto u slesrisqu espo u rev oqu e r n
,im porte qu el
d6chain e m e nt. On v eut e nf in ir c oate qu e c o包te, c a r s a n s ri qu e rle to ut po urle
to ut, 1a c rainte 1
,im po rter ait de n o u v e a u su r1
,im pulsio n. D 6jえ pa rto ut o也 l
,
o n s e
tr o u v e
,
u n epuissa n ce m a伊1色tiqu efaitfriss orn e rI
,
air. L,o r age estim min ent. Ta ndis
qlle S urla terr e rie n qu ele sile n cein solite. To u s s
,
y tien n ent su rle u rsga rde s. . .
Enfin 1
,
o rage survient. Ilto nne, ilfait des色clair s. Fla m m e seblo uiss antes et pluie
dilllVie n n e. Litkr6 de 1
,
atte nte a ngoiss a nte, o n s edo n n eえ 1a violen c edu m o nde. I .
Ec o uto n sdo n ele m o n ologu edu n a rr ate u rd
,Un Ra m ea ude la n uitニ
Orage m u et, o r age m ainte n a nt de sc endllto ut e ntie rda n s1
,
色pais se u rde s a rbre s etla prat a
jaillir d
,
un s e u1 6clair po u r enfla m m e rle bois et in c e ndierto ute la m o ntagTled61ir a nte de fe u x
c a ches. I . Moトm an e, de telsfe u xi
,
alim e ntais m o mpr opr edblire
く叫
,
Av e cBo s con o us a vo ns affaire encore u ne fois え1a c orre spondanc e v oluptu e us e
e ntr e1
,
ho m m e et le m o nde. Su r c e, Bo sc o mem e 色crit la c o niqu e m e nt aJea n
La mt光 rt
,
a ute u rd, Un Voyageur desde 此方 m O ndes こ
No u s a v o n s e n n o u s卜 .j u n eim age r6duite, m ais e x a cte , du m o nde - do nt Die u e st1
,l
a m e. Il
e stdo n cpa rto ut - et c ependa ntho rsdeto ut.Il fa utle che r che r e n s o lpo u r1
,
atteindr eく4 5l.
Rien包 ajo utera ce m ot de Bo sc oqui po ss色de 1
,
in stin ct du primitif. Et c
,
e st a u
c o u rsde 1,in c endie de m o ntagn e - e xpr es sio nty piqu edu feu s a u v age - qu e cet
in stin ct se d6ro ule fi色re m e nt. Da n s5 kbin w n o u spo u rrio n s v oir c et in ce ndie
s o u rn ois m aisterrible quis e m u nitdu c ar a ct6r epartic ulier a u m o nde bo squien.
Icin o u s a cc o mpagn e ro n sP hilo m台n e, m aitre sseh台r olqu edesBalesta, quie st su r
le chemin de reto ur des A lpe s endirige a nt la transh umance en d6pit de sa
vieillesse. Ayant depa ss6 Le Ca st, petit ham eau qui lui s ert de halte, 1e tro upeau
s
,
e ngage A u n epinede. C
,
e st え1,a ube du 15septe mbre. Depuis midi la chale u r est
to rride et eto uffante et1
,
atm o sphere ir respirable. Parto ut u n sile nce, m ais silenc e
plein de v oix in a c ce sible s a u v ulgair e. Etla n uit to mbe こ
La n uit to mba . A huit he u re s, o n n
,
y v oyait plu s. Le ciel c o n se rv ait s abu色e diu rn eE. . 1コ Le
sile n c eE. . .j. Il bo u claitle c a mpe m e nt so mbr e, o血 u n efaible agitatio ntenaitles bates6v eillee s.
E. I .コ Les chie n s setaise nt. Les ge n s n edo r m aie nt pa s plu s qu elesbate s. Sa n sdo ute, pou r se
r a s su r e r, attribu aient-its 1,in s o mnie a la chale u r. C
,
6tait u n e r aiso npla u sible, え 1aqu elle ils n e
c r oyaie nt pa s. Ca r, sa n s o se r s ele dire ,ils a v aie nt u n e c r ainte E. . .コーt
4 6I
Invisible et a n o nym e, m ais s edr ess ed6jえ qu elqu e cho sed
,
a n o r m al. Un certain
e n v o丘te m ent sefo r m eda m sle cくだu r. Ph6n o men ea la Bo sc oi Chez Bo sc ole dr am e
c o m m e n c eto ujo ur sparle sym pt6m e subtil, et po u rle c apter on a be soin de
po ss6de rles se n sdu pri mitif. Par ex em ple え pein efeuilleton s-n o u sLe5knglie rqu e
n o us tr o u v o n sde v ant u n e cr ainte v agu e et difficile え balayerdo nt esthar ce16 le
narr ateu r. For c色m e ntils e mさ1e dejえ a u n oya udu dr a m e s a n s s av oir de quel dr a m e
ils
,
agit.IIv oit da m s1
,
attitude ta citu rn ede Fir min u n e n u an c ein effable. Un m alaise
le su rpre ndiile st so u s u n epar alysie. I1 6c ritこ
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,
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E1 . .コde vantso n a c c u eilr6serv6, c e s oir-1え,je n,a u rais pa sdGm ,6to n n e r, c a rjele r etro u v ais, du
m oin s e n ap pa re n c e, tel qu eje 1
,
a vais l ais s6 1es a n n6e s pr占cるde ntes. Cependa nt u n trait m e
s u rprit
く471
Po urle s se n sdu primitif, u ntym
.
i s uffit. Cela lui dit ass ez . Jo uiss a nt d,u n e
s e n s atio n nefaste, ilse su rp e nd e nplein milie udu dram e . . .
Or , r etou r n o n sえ1a tro upe de P hilo m色ne. Da m sle c a mpe m e nt de tr a nshu mance,
1
,
babitude v eut qu
,
o n cha nte de n uit e n s,a c c o mpagpa nt de la cla rin ette de buis.
M ais c ette n uit, c ontraire a ux m c e u r straditio n n ellesdetx,rge r, a u c une m 色lop色e n e
m onte dela tro upe. Nul n
,
e std
,
hu m e u rえ cha nter ni えpa rlerde chos es etd
,
a utr es.
Un eprem o nition n
,
en per m et pa s. Un e cr ainte inn o m mable pes ede plus en plu s,
bie nqu
,
a u c u n efo r m e n e s ed6co upe en co r e. Rie nqu e sile nc e. La min us culeflam me
de la lam pe a huile s u spendu epr占s de P hilo m卓ne a la branche d
,
u npin, c
,
e stle s eul
signe de vi-e visible. To ut setait da m slest6n占bre sde m o ntagn e. Mem eA rn a viel,
dign etx frger, do ntla v oix v o us inspire to ujo u rs c o nfia n ce, ga rde opiniatr色m ent le
sile n c e. Tr a v ail16 de cr ainte lui a u ssi. To ut s e m et e ngu et-apen s, co m me la ba te
fer o c equi gardele calm eim pe cc able a vant de ser uer surs on en ne mi. On s aitbie n
qu
,
o n e st e ntr ain6 A de ux doigts d
,
u n e c e rtain e c at strophe. rh dialogue banal entre
Philo m占ne et Arn aviels ed6c o upe un einquietude pe ua pe ugr a ndiss a nte 二
- Lete mps e stbie nbe a u.
- Oui, c ,e stea,ile stbe a uく4 B l.
Tr op be a upo u rqu
,ils tr ou v e ntfacilem ent le som meil. Le c alm e a n orm al le ur
s ug g色re un m a uvais a ugur e, de mさm e qu ela m e rtrop tranquille e st, po u rle s
m arins
,
1,objetdeI
,inquietude. Ch ez e u x n o u spo u v o n s r ec o nn aitrele ty pe honorable
du pri mitif do nt s
,in veter ele pli de pr endr ele m onde so usI
,
a spect n o ctu m e-
Com m e n o u s a v o n sre m a rqu6 s o u v e nt, 1e m onde bosquie nest plein d
,hom m esえ
pr ess entim e nts. La fa cult6 de pr essentir e stI
,
apanage du primitif. Ho m m eprimitif,
ile st atte ntif えn,im po rte qu oi d
,6tra nge. Su rto ut s o n atte ntion s epo rte a cequi est
in visible o ubien a c equi n
,
e st pa s. Ilpas se sajo u rnee s u r se nerfs, done rien n elui
6chap pe. IIv oit1
,in visible et s aisit1
,
ins aisissable. Et cette in clin atio npourc equl
e stin visible etrcequin
,
e st pasrin cite co m m ed ju ste a um onde n o ctu rne. Ily vit.
Cependa nt n o n se ule m e ntilr espir edams la n uit, m ais aussi ilcr6e la n uit e nplein
jo u ret de m eu r e enfa c edu s oleila v e cla c ons cie n c e n octu me. Cet 6tat de vivr e,
c
,
e st v r aim ent celui de1,e nfa nt Bo sco etde pe rso nne squis e sem aie nt a uto u rde so n
enfa n c e. Damsle to m. I de se s丘J u u e ni7S, i1 6critニ
Je rさv ais,1a n uit, c o m m eto utle m o nde, u n pe u plu s, u n pe u m oin sE. I .コ. Et c ejo u r, d
,
u n e
a utrefaeon ,je rさv ais a u ssi,le sye u xgra nds o u v e rts. . .t4 97
Etde s a mare 二
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Elle a v ait, e n effet, u n s o u ci evide ntde s cho s e sdela te rr e. M ais s orュdo nde v oir c equ
,
o n n e
v oit pa s, ses co m m u nic atio n s a v e cle s am e sE. . .j m
,
o nt to ujo u rsfait c roir e qu e sa v o c atio n
naturelle ト .コnela po rtaitpa s v e r sle s a cte s v ulgair esく
5 0I
.
Et pu lS こ
E11e a v ait ,u npe n cha ntE. . 1コa v oirda m sto ut c equ ele m o nde v oitba n ale m e nt, c equ e n
,
y v oit
pe rs o n n e. E. , .jJetiensd
,
elleく
5り
.
Et a us si d
,
un edespers o n n e s aux profession sbiz arr esqui habitaie nt alo rsda ms
s on qu a rtierニ
E. 1 1コ c et e nfa nt affre u x亡- I
,
e nfa nt d
,
u n clow n su rn o m m6 T 昌te de M o rtコ m
,
in spirait u n e
m yst6rie u s e repugn a n c e. A lo rs,je n
,
e n v oyais pa sla rais o ni
.
m ais u nin stin ct ト コ, m e m ettait e n
garde c o ntre ce qu
,
iloffr aitd
,
a n o r m al.
To utefois, ilen 色m anait, co m m ede so nper e, c et attrait etr a nge, c ette m al昌fiqu e v e rtu qui
s
,
e xhale de s m o n str es.
Or, c e n
,
占tait qu
,
u npetit m o n stre, F
. I .j m ais u n m o n str eplein de sile n c e
く52 I
.
Voila lespers o n n esqui s
,
in c a rn eront plus tard en per so n n agesde s es ce u v r es
r o m a n esqu es. Un ede s c ar a ct6ristiqu esde c espers on nes e st qu
,
elle spo ss占de ntd
,
une
faeo nfatale la c apa cit6 vision n aire. Po u r re c o n n aitr e c equi n
,
e st pas de c e
m o nde-ci, c
,
e sトa-dire c equi a 1
,
attribut du mystとr e, o n doit etre sur u n pied
d
,
6galit6 a v e c1
,
objet de so n atte ntion . Autre m e nt dit, on doit etr efa ntom atiqu e et
m o n str u e u xpo ur s aisir c equi 1
,
e st. Un pro v e rbe ditこ蛋Leslo ups ne s e m a nge nt pas
entr e eu x診. Co m m eno u s a v o n spar16 dans un a utre ess ai, beau c o up de pers o n n ages
de Bo sc ojo uiss entd
,
unefo n ctiond
,
ap paraitre etde disparaitre par e n cha nte m ent, et
leurs traits r estent a m bigu s o uihvisiblesdan s1
,
o mbrede c e m o nde-1a. Par c ette
fon ctio nils peu v entetre ho m m esえ pr ess entim e nts. Cito n s e n c o re un fois s alettr eえ
Je a nLa mbertこ
E. . .コje s uis do ug de tha mbos亡-1e pre sse ntim e ntdela vie se c rete de s cho s e sH . . .コ. C
,
e stlau n
don de primitifE. I ll. IIc o nduit, cetha mbo s, n atu relle m e nt a u symbole. No u s vi o n s a umilie ude
sign e s. . . H 6 bien c equ eje pe n sede Die u, c
,
e st qu
,
ayant c e s ensくde v e n u r a r eナdu tha mbosj
,
e
,
p71e u u e
Die uく5 3J.
Or, s ed6v elop pe cetha m bos da m sla tr o upe de Philo m6n e. A la fin to ut le
m onde s ereslgn e a u S Om m eilpa rfatigu e, mim ePhilo men e, m 6m e Arna viel, to ut e n
s a cha nt qu
,
u n e affaireho rrible c o m enc eえ sefor m erqu elqu epa rt. Le u r so m m eil,
c e n
,
e st rien m oin squ e c elui de ba te, c
,
e sトa-dire celui de primitif. Jam ais le u rs
s ens ne do r m ent. Its s edo utent tat de電 1
,
ode u r r6sin e u sedesbois im m obiles et
m e n aea nts診. D
,
abord Arn a viel, c ebergerin n6, s e r6v eiller a
.
.
ce fut Arnaviel qui se r6v eilla le pre mie r. E. . .j Et a u ssit6t ilre spir a u n e ode u rde fu m6e
. . .
E. . 1コ. Rien n ebrGlait.
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,
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,
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,
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Cet te ode u r ce n
,
6tait, du re ste, qu
,
u n eem anation . A pein e u n so upir e xhale d
,
u nfe uin visible
ド .コ.
Da n sle bo主s autou r regn aitla pa lX, per Sistaitle sile n c e.
Le c o rpsdela te r redo r m ait. ド .コ.
pa rfois d
,
u npin s ecto mbait u n epign e. C
,
6taitle s eul bruit quitro ublatla pin占de, a tr a v ers
laqu elle m ainte n a nt1
,
ode u rde fu m6e e rait pr主sdu s ol. Ellele fr61ait m ais, tropfaible e n c o r e, n e
d6pa s sait pa s clairiさre- Elle1
,
a v ait abo rd6e si so u r n oisem ent qu
,
o n n e sa v ait pa sd
,
oふ elle s o rtait,
ni qu el so uffle, 1
,
air r e sta ntim m obile, 1
,
a v ait 占1e v6e si ha ut E. . 1コ. Sim ple odeu rE. . 1コ m ais qui
inqui6tait Ar n a viel
く5 41
Ce n
,
e st qu
,
une sim ple ode u r. Rie n plus qu e cela, Le m onstr e, in ce ndie de
m o ntagn e, n edr ess epas enc ore le visage. 工1 r egn ela laten ce enqu estio n. Au ssi
dams L
,
Antiqtazire, n o u spo u v o n slir ele mim e ph6no m占n e 二
E. , .ョ ilen n aiss ait le s oupeo n d
,
u nin c e ndie, e n c o re c o u v e rt so u sle s r a milles E. 1 1コ, et qui
c ouv ait. Je 1,im agin ais s
,6cha u-ffa nt e n se c ret, a u de ss o u sde c etapis cha ud et r6sin e ux , et
d
,
6te nda nt, so u r n oisE. . .コ
く5 5ン
La,ily a a mbigu
.
l
l
t6et so u r n oiset6inher entes a u m o nde bosqulen. M ais c equ
,il
fa ut c o n siderer
,
c
,
e st qu e chez Bo sc ola late n ce e ntr ain ederri占r e elle la violenc e et
qu e celle-lan e se r6sign epasえ re ndre ser vic e c o m m epr lude a c elle-ciila late n c e
pos s占de elle a u ssi 1
,ind6pendanc e, de mim e tem ps to ute sles deux s e s up p16e nt
m utu ellem ent. L
,
u n e c o m m u niq e s ong6nie え c elui de 1
,
a utr e po urjo uir de la
c o mplicit6 in sidie u se.
Qu a nt え 1,ho m m equi fait y fa c e, 1ui a us si, c om me nous a vo n s r6p6te, e st de
taille a riv aliserde str at6gie a v e cle m o n stre si bienqu e entre e ux ily a, pa r aiトil,
u n c o ntrat ta citu rn e. Alo rs s uiv ro n s1
,
ev olutio nde 1
,inc endie et n o us v er ro n s a ssez
clair e m ent s o n c a r act占rehoribleこ
L,odeu rse precI Sait, de v e n ait plu s epal SSe, plu s r6sin e u se, t u npr e mie rfit de fu m6e m o nta du
r a vin ト .コ.
Po u rta ntle ba s-fo nd 6tait noir- Le feu co u v ait-il lぇーdeda n s, so u sle sbro u ss aille s7. . . L. . .コ.
Lafu m6e a r riv ade n o u v e a u et, c ettefois, si lo u rde sicha rg6e d
,in c e ndieE. 1 1コく5 61
Peu a pe u1
,
affair ede vient s aisiss ableile m ontre v a m o ntrerle vis age do nt le
c o nto u r r este e n c or eequlV Oqu e. Le feu r a mpe m alicie u s e m e nt. Latenc e s efait
bie nt6t violenc e. Enfin le m onstre 6clateこ
Etbru squem entla te r rible affaire s ed 占v oile.
Uninte n s enu age defu m6e s
,61e v aitdu c re u xE1 . .コ. Le s s占v esbr ulaie nt. . .
So udain, su r u nco upde v e ntin atte ndu de1
,
Est,1e ra vin fla mbe.
D
,
une se ule flam me王
D
,
u nbo ut a I
,
a utr e elle c o u rut etjaillit v ertic alem ent. E. . .コ La flam me s
,
ela nea d
,
u n bo nd et
d6chir a u n6n o r m epa nde t6n占bre s
く5 71
.
Bie n ente ndu, plu sla dur6e de la laten ce est lo ngu e et plus1
,im patience s e
c onde n se, plu s1
,
6clat du c ata strophe de vient for midable. L a, 1
,in ce ndie d6v elop pe
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orgu eilleu s em ent le genie d 6v astate u r en ens o r c elant lese tre s et les e mporte a u
cくモ urde s o nto u rbillon. De plu sils e mble qu ele m onstrechoisisse les さtresdignes
de s af色r o cite i ilvientle m o m ent od 1
,
attaqu ebat son plein etle po rtrait d
,
une
a m azo n eP hilo m6n e sed6c o upe n et. No us n
,
a v o n squ
,a le r egarder a v ec admir atio n.
En to ut c as, po u r c equl CO n Ce rn ela laten c e et la violen ce, ily a u n ephr as e
sug gestiv e od Bo sc oparle de s onpr oprepen cha nt二
Le s o r age s, e nfa nt, m efais aie nt pe u r. Po u rta ntje r estais deho r sde v a ntla m ais o nju squ
,
a u
pre mie r c o upde to n n e rr e. Le visage e n1
,
air,bo u che b ee,j
,
6pr o u v ais alo rs u n e m e rv eille u s eiv re ss e
a atte ndr eく5 81.
Voilえu n e attitude v oluptu e us e e n v e rsl phen o m占n e natu reli elle de viendra plus
tard le tr aitdo min a ntde s espers o nn ages.
Or quant a c etinc endie de m ontagne de Sdbi
,
n u s, iln o us reste a parler d
,
un
pr obl占m eim porta nt qui c onc e r n e1
,
e s s e n c edu m onde bo squien. D
,
abord lis o n s c e
qu
,6critJe a n-C16o Godin su r c etinc endie 二
Da n s5 u in u s1
,
in c e ndie da m sles r a vin s otl P hilo mhe v a s etro u v erprl SO n ni占re a v e c s es
tro upe a ux, pres agele dr am e terrible E1 . .コ
く5 9J
電Le dram e terrible診 est c elui qu
,
evoque Am eline, m yst6rie u se et diaboliqu e
en n e mie de sBalesta. Etfais ons atte ntion a u v e rbe pre
,
s ager e mploy6 parGodin .
Selo nluic etin c endie n
,
e st qu
,
u n eprelude a udr a m ed
,
Am eline. Autre m e ntdit c
,
e st
qu e1
,
in ce ndie a s e ule m e ntle r61e s ec ondair e. Entr e c esde u xph色n o m占n esiln
,
y a
a u c u n e6galite. M ais u n edes c ar a cteristiqu esdu m o nde bo squien c onsiste en
indepe ndan c e de to u sles elem ents, no u s a v o n s s o u v ent a c ce ntu6. Les616m ents
hu m ain s et elem e nts n o n-hu m ain s,ilsjo uissentfi占r e m entde 1
,
egalitepa rfaite tout en
e ta nt en c o rr espo nda n c e e ntr e e ux . Et c o mm e nt peu v enトils se c orr espo ndr eles u n s
a ux a utres, s a n sjo uir d
,
u n eind6pe nda nc e m utu elleP En effet c etin ce ndie prdsage le
dr a m ed
,
Am elin e, m ais a u ssi 1
,
o mbr ede c elui-ciprou oque c eluト1A.
Par ex e mple chez Fr a neois M a uria c, a u c ontr air e, 1e dr a m ehu m ain met c elui
n o n-hu m ain so u s s o njo ug. Rap pelo n s-n o usla sc占n e c616br ede ThL2raseDesqu eyro 紘r
od I
,her o
-
I
-
n e v e r s ele pois on da n sle v erre de
-
s o n m a ri. C
,
e stlejo u r6to uffant od la
pinede br凸1e da n slefaubo urg de Borde aux . Plus tard sur la ter ra s s edu Caf6 de la
Paix , no u s s aisis ser o n squ elqu es m o r ce a u xd dialogu equi aur alie u e ntr eT h 6res e
ets o n m ari Be rn ardニ
くt
Un ho m m e c o m m e v o u s, Ber n a rd, c o n n ait to ujo u rsto ute sle s r aiso n sde s e s a ctes, n
,
e st-ce
pa sP
- S Grem e nt. . . s a n sdo ute. . . Du m oin silm e se mble .
- Moi,j,a u rais ta nt v o ulu qu e rie n n e v o u sde m eu rat c a che. E. . .コ M aisto ute sle s r aiso n squ e
j
,
a u r ais pu v o u sdo n n erト ,コ, a pein eles e u s s6-je 6n o n c6es, elle s m
,
a u raie ntpa r u m e nte u s es. . .
Ber n a rd s
,
im patie nta こ
Enfin
,
ily a e uto utde m昌m e u njo u r oふ v o us さte sd6cid 6e . . , oh v o u s a v e zfaitle gesteP
- Oui,1ejo u rdu gr a nd in c e ndiedu Ma n o. , ,く 叫
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Da n s c ec a s,1
,in ce ndie tra v aillela s ubc ons cie n cede 1
,her o
.
1
.
n e et pr O V Oqu e1
,
a cte
crimin el. Bref, 1e dr a m e n o n-hu main est a la s olde de celui hu m ain . Si chez
M auria cle clim at de sLandes s,a cquitte du re.1e im porta nt, c e n
,
e st qu ele r61e
s e c o ndair e. No u s po u rrions done n o u spers u ader la partic ula rite du m o nde
bo squien .
Le 16 o ctobr e1979.
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